




ZA VEZIVAWE - LISICE
                                   
Rezime: Da bi se efikasno koristila formacijska sredstva za vezivawe (lisice)
potrebno je kroz osnovnu manipulaciju lisicama osposobiti policajca za pravilno
no{ewe lisica i dono{ewe istih u pripremni polo‘aj za vezivawe. Pored navedenog
osnovni nivo obuke podrazumeva i vezivawe lica tj. postavqawe lisica u situacijama
kada je lice u stoje}em, kle~e}em ili le‘e}em polo‘aju na prsima i pri tom ne
pru‘a otpor, kao i odvezivawe vezanog lica.
Kqu~ne re~i: formacijska sredstva za vezivawe, osnovna manipulacija.
                                   
UVOD
U situaciji kada su za to ispuweni zakonski uslovi policajac se opredequje
za upotrebu sredstava za vezivawe, a pre svih formacijskih sredstva za
vezivawe (lisica).
U radu je, re~ju i slikom, prikazan osnovni nivo obuke za upotrebu lisica,
drugim re~ima, obra|ena je samo osnovna manipulacija (rukovawe) lisicama.
Pod osnovnom manipulacijom podrazumeva se: priprema lisica za upotrebu,
vezivawe lica (kada je lice u poziciji za vezivawe), odvezivawe lica,
odlgawe lisica u futrolu slu‘benog opasa~a, kao i kontrola vezanog lica.
Pozicija za vezivawe podrazumeva da se lice nalazi u jednom od tri
polo‘aja, a to su: stoje}i, kle~e}i i le‘e}i na stomaku.
Zna~aj efikasnog postavqawe lisica ogleda se u eliminisawu mogu}eg na-
pada, jer se ve{tom manipulacijom znatno skra}uje vreme boravka na do-
hvatnoj distanci lica koje se vezuje, kao i sam fizi~ki kontakt sa licem,
dok se pravilnim postavqawem lisica elimini{e mogu}nost
(samo)povre|ivawa (samog ili drugih) lica.
Potrebno je napomenuti da za uspe{nu upotrebu lisica, pored osnovne ma-
nipulacije, policajac treba da bude osposobqen i da proceni datu situaciju,
da se, nakon pravilne procene, opredeli za polo‘aj u kome }e lice vezati,
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a nakon toga dovede lice u poziciju za vezivawe (izdavawe nare|ewa,
upotreba fizi~ke snage i/ili preventivno kori{}ewe vatrenog oru‘ja) i
tek onda pristupi samoj manipulaciji, vezivawu lica.
Od dosada{wih istra‘ivawa izdvaja se ono kojim je izvr{ena procena
pouzdanosti testa za osposobqenost pri upotrebi lisica (Vu~kovi} i Dop-
saj, 2003.). Ovo istra‘ivawe realizovano je na uzorku od 34 studenta Vi{e
{kole unutra{wih poslova u Zemunu i tom prilikom dobijen je test izbora
kojim je mogu}e procewivati osnovnu osposobqenost pri upotrebi lisica.
DELOVI, NO[EWE LISICA I PRIPREMNI POLO@AJ ZA VEZIVAWE
Sredstva za vezivawe mogu se definisati kao formacijska sredstva kojima
se ograni~avaju pokreti lica. Ovo ograni~ewe pokreta ima za ciq smawewe
rizika od nano{ewa povreda kako policajcu, tako i spre~avawe
(samo)povre|ivawa (samog ili drugih) lica.
Delovi lisica
(1) telo, (2) narukvica, (3) bravica za blokirawe, (4) brava za
deblokirawe i otkqu~avawe, (5) veza, (6) kqu~
Telo lisica slu‘i da spoji narukvice i vezu i na wemu je sme{tena bravica
za blokirawe i brava za deblokirawe i otkqu~avawe
Narukvica se sastoji iz dva dela fiksnog (dvostruki deo) i pokretnog
(jednostruki deo). Pokretni deo se okre}e u otvoreni i zatvoreni polo‘aj
jer lisice funkcioni{u po sistemu reze. Kada se lisice zatvore, suprotne
reze se zabravquju i spre~avaju okretawe pokretnog dela u drugom smeru.
Brava za deblokirawe i otkqu~avawe - dupla brava nalazi se na telu
narukvice. Da bi se izvr{ilo deblokirawe lisica potrebno je nakon
stavqawa kqu~ u prorez isti okrenuti u pravcu kazaqke na satu (ovim
pokretom izvr{ena je deblokada lisica), a okretawem kqu~a u suprotnu
stranu vr{i se osloba|awe unutra{we reze ~ime se pokretni deo otvara.
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Bravica za blokirawe nalazi se, naj~e{}e, sa strane tela lisica, a postoji
mogu}nost da je na vrhu, ili sa strane tela narukvice u obliku proreza
ili skrivenog dugmeta. Nakon pritiska mehanizam spre~ava daqe zatvarawe
lisica.
Veza slu‘i za povezivawe narukvica i naj~e{}e je lanac, ali mo‘e biti
i u obliku plasti~ne obloge, {arki itd.
No{ewe lisica
Lisice se nose u futroli koja je pozicionirana na sredini opasa~a tj.
nalazi se na sredini le|a tako da je, ukoliko do|e do kori{}ewa, futrola
dostupna levoj i desnoj ruci.
Polo‘aj lisica u futroli je takva da nakon uzimawa iz futrole omogu}avaju
pravilnu poziciju u ruci, drugim re~ima lisice su u futroli postavqene
tako da su brave za deblokirawe i otkqu~avawe postavqene jedna na drugu,
veza je orjentisana na dole, a pokretni delovi okrenuti u levu stranu (za
desnoruke). Da bi lisice bile spremne za vezivawe potrebno je pokretni
deo, u odnosu na fiksni, postaviti na posledwi zarez. Ovakav polo‘aj
pokretnog dela lisica, u odnosu na fiksni, omogu}ava rotaciju pokretnog
dela pritiskom na zglob {ake, {to izaziva najmawe {tetnih posledica po
lice koje se vezuje.
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Pripremni polo‘aj za vezivawe
U pripremni polo‘aj za vezivawe dolazi se uzimawem lisica iz futrole
nedominantnom (slabijom) rukom i postavqawem na dlan dominantne (ja~e)
ruke. (Ukoliko su sredstva za vezivawe pravilno no{ena u futroli onda
je pozicija lisica u ruci takva da su brave za blokirawe i otkqu~avawe
okrenute od dlana, a pokretni delovi narukvica usmereni su ka prstima).
Nakon postavqawa lisica na dlan vr{i se obuhvatawe tela lisica i veze
prstima, tako da se telo lisica oslowa na mi{i}e tenara i hipotenara
(unutra{wi i spoqa{wi brid {ake). Hvat mora da bude maksimalno sna‘an.
Za vreme uzimawa lisica iz futrole i dono{ewa u dominantnu ruku stav




VEZIVAWE I ODVEZIVAWE LICA
Da bi se izvr{ilo vezivawe potrebno je lice dovesti u poziciju za vezi-
vawe. Dovo|ewe lica u poziciju za vezivawe mo‘e se realizovati
izdavawem nare|ewa, kombinacijom izdavawa nare|ewa i preventivnog
kori{}ewa vatrenog oru‘ja i/ili upotrebom fizi~ke snage.
Osposobqavawe za osnovni nivo upotrebe lisica û vezivawe realizuje se
u situacijama kada je lice koje se vezuje u poziciji za vezivawe i pri tom
u potpunosti sara|uje (bez pru‘awa otpora). Pozicija za vezivawe zavisi
od stava u kome se lice nalazi, a mo‘e biti: u stoje}em, kle~e}em i le‘e}em
polo‘aju na stomaku.
Pri upotrebi sredstava za vezivawe potrebno je voditi ra~una da:
– kad god je mogu}e upotrebqavati formacijska sredstva za vezivawe;
– lice vezati iskqu~ivo sa rukama postavqenim iza le|a, jer se sa ovako
pozicioniranim rukama elimini{e mogu}nost prikrivawa predmeta,
umawuje se nivo eventualnog napada vezanog lica, a i onemogu}ava se
kretawe maksimalnom brzinom pri eventualnom begu;
– kad god je mogu}e, nakon vezivawa, brava za deblokirawe i otkqu~avawe
bude usmerena prema {akama lica koje je vezano;
– uvek proveriti da li su lisice pravilno postavqene i da pri tome ne-
potrebno ne pritiskaju zglobove;
– nakon postavqawa lisice blokirati da bi se spre~ila mogu}nost samopo-
vre|ivawa lica prekomernim pritezawem narukvica,
– lisice skinuti nakon privo|ewa lica u policijsku stanicu ili nakon
izvr{ewa postavqenog zadatka (primo-predaja lica).
Pre nego {to se pristupi vezivawu vr{i se priprema lica (zauzimawe
odgovaraju}eg stava) i policajca (pravilno pozicionirawe u odnosu na lice
i zauzimawe pripremnog polo‘aj za vezivawe), nakon ~ega se realizuje
vezivawe lica. U situaciji kada je lice vezano le‘e}i na stomaku potrebno
je realizovati i podizawe vezanog lica, ali tako da se izbegava nepotrebno
povla~ewe i preterana fizi~ka nelagodnost.
Za odvezivawe lica je karakteristi~no to {to se realizuje samo u stoje}em
stavu, a i u ovom slu~aju vr{i se priprema lica (zauzimawe stoje}eg stava)
i policajca (pozicionirawe u odnosu na lice i dr‘awe kqu~a nedominant-
nom - slabijom rukom), nakon ~ega se realizuje odvezivawe lica.
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VEZIVAWE U STOJE]EM STAVU
PRIPREMA
Lice je okrenuto le|ima policajcu i nalazi se u raskora~nom stavu, uz
divergentnu poziciju stopala (stopala okrenuta u poqe), uz pretklon trupa
i zaru~ewe (ruke na le|ima), dlanovi okrenuti van (u poqe). Glava je ok-
renuta na suprotnu stranu od polo‘aja policajca koji ga vezuje. Policajac
se pozicionira pod uglom od oko 45 stepeni u odnosu na lice, a nakon
pozicionirawa zauzima pripremni polo‘aj za vezivawe.
VEZIVAWE
Policajac prilazi licu na
dohvatnu distancu za vezi-
vawa i to sa desne strane, u
odnosu na lice (za des-
noruke), pod uglom od oko 45
stepeni. Prvo se vezuje desna
ruka postavqawem naruk-
vice oslowene na mi{i}e
hipotenara (narukvica ~ije je
telo kod malog prsta), a kon-
trola za vreme vezivawa
vr{i se polugom na {aci
uvrtawem (Milo{evi}, Zu-




Nakon vezivawa desne ru-
ke pristupa se vezivawu
leve. I u ovom slu~aju kon-
trola se uspostavqa polu-
gom na levoj {aci izvrta-
wem (Milo{evi}, Zuli},
Bo‘i}, 1991), a nakon
uspostavqene kontrole
postavqa se narukvica os-
lowena na mi{i}e tenara
(narukvica ~ije je telo u
prostoru izme|u ka‘ipr-
sta i palca).
Nakon postavqawa potrebno je proveriti nivo zategnutosti narukvica i
izvr{iti blokadu lisica.
Kontrola vezanog lica







Lice koje je vezano
postavqa se le|ima
okrenuto policajcu i
nalazi se u rasko-
ra~nom stavu, uz di-
vergentnu poziciju sto-
pala (stopala okre-
nuta u poqe), uz
pretklon trupa. Glava
je okrenuta na supro-
tnu stranu od polo‘aja
policajca koji ga od-
vezuje. Policajac se
pozicionira pod uglom
od oko 45 stepeni u od-
nosu na lice, a nakon
pozicionirawa pri-
prema kqu~ i dr‘i ga
u slabijoj ruci.
ODVEZIVAWE
Licu se prilazi sa desne strane (za desnoruke), a nakon dolaska na dohvatnu
distancu dominantnom {akom uhvati se telo lisica odozdo, a kqu~em de-
blokira narukvica na suprotnoj ruci od pravca prila‘ewa.
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Nakon otkqu~avawa, narukvica se skida sa ruke, a lice odvezanu ruku
postavqa na potiqak. Odvezana narukvica obavezno se ponovo zakqu~a tj.
pokretni deo ubaci u fiksni, a vezana ruka odvodi se u stranu, u visinu
ramena lica, uz nagla{eno prekomerno izvrtawe.
Nakon deblokirawa i skidawa narukvice lice postavqa i drugu ruku na




VEZIVAWE U KLE^E]EM STAVU
PRIPREMA
Lice je okrenuto le-
|ima policajcu i nalazi
se u kle~e}em stavu, sa
postavqenim stopalom
preko stopala, uz
pretklon trupa i za-
ru~ewe (ruke na le-
|ima), dlanovi okre-
nuti van (u poqe). Glava
je okrenuta na suprotnu
stranu od polo‘aja
policajca koji ga vezuje.
Policajac se pozici-
onira pod uglom od oko
45 stepeni u odnosu na
lice, a nakon pozici-
onirawa zauzima pri-
premni polo‘aj za ve-
zivawe.
VEZIVAWE Nakon izvr{ene pri-
preme za vezivawe pri-
lazi se licu na do-
hvatnu distancu za ve-
zivawa i to sa desne
strane, u odnosu na li-
ce (za desnoruke), pod





ce oslowene na mi{i}e
hipotenara (narukvica
~ije je telo kod malog
prsta), a kontrola za
vreme vezivawa vr{i
se polugom na {aci
uvrtawem (Milo{evi},
Zuli}, Bo‘i}, 1991),




Nakon vezivawa desne pristupa se vezivawu leve ruke. Kontrola se
uspostavqa polugom na levoj {aci izvrtawem (Milo{evi}, Zuli}, Bo‘i},
1991) i tada se postavqa narukvica oslowena na mi{i}e tenara (narukvica
~ije je telo u prostoru izme|u ka‘iprsta i palca).
Nakon postavqawa lisica, na ranije opisani na~in, proverava se nivo zateg-
nutosti narukvica i vr{i blokada lisica.
Podizawe lica u stoje}i
stav i kontrola vezanog
lica vr{i se polugom na
{aci savijawem (Milo{e-
vi}, Zuli}, Bo‘i}, 1991).
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VEZIVAWE U LE@E]EM STAVU NA STOMAKU
PRIPREMA
Lice je okrenuto le|ima
policajcu le‘e}i na stomaku
uz zaru~ewe (ruke na le|ima),
dlanovi okrenuti van (u
poqe). Glava je okrenuta na
suprotnu stranu od polo‘aja
policajca koji ga vezuje.
Policajac se pozicionira
pod uglom od oko 45 stepeni
u odnosu na lice, a nakon po-
zicionirawa zauzima pripre-
mni polo‘aj za vezivawe.
Nakon izvr{ene priprema za
vezivawe, policajac prilazi
licu na dohvatnu distancu,
polukru‘no sa desne strane,
do visine glave (za des-
noruke) i pod uglom od oko 45
stepeni.
Dolaskom na dohvatnu dis-
tancu vr{i se prilago|avawe
polo‘aja lisica i to supina-
tornim pokretom podlaktice
(okretawe doweg dela zatvo-




Nakon postavqawa lisica, na ranije opisani na~in, proverava se nivo zateg-
nutosti narukvica i vr{i blokada lisica.
PODIZAWE VEZANOG LICA
Kontrola lica za vreme ve-
zivawa vr{i se postav-
qawem kolena leve noge na
rameni pojas (desna strana)
i polugom na desnoj (bli‘oj)
{aci uvrtawem (Milo{evi},
Zuli}, Bo‘i}, 1991), koja se
realizuje nedominantnom
rukom, a nakon uspostav-
qawa kontrole postavqa se
narukvica oslowena na mi-
{i}e hipotenara (narukvica
~ije je telo kod malog prsta).
Nakon vezivawa bli‘e ruke
kontrola lica je polugom na
levoj (daqoj) {aci izvr-
tawem (Milo{evi}, Zuli},
Bo‘i}, 1991), a postavqa se
narukvica oslowena na
mi{i}e tenara (narukvica
~ije je telo u prostoru
izme|u ka‘iprsta i palca).
Realizovati tako {to se od
lica tra‘i da iz le‘e}eg
polo‘aja na stomaku pre|e u
novi polo‘aj, le‘e}i na
boku opru‘eno, tako da
le|ima bude okrenut poli-
cajcu, (u ovome mu poma‘e
policajac povla~ewem za




Nakon dovo|ewa lica na
bok policajac postavqa
levu ruku na le|a lica
provla~e}i je ispod ve-
zane desne ruke lica, a
levu ruka postavqa na
potiqak lica. Nakon
ovog zahvata od lica se
tra‘i da do|e u sede}i
polo‘aj, (u ~emu mu
poma‘e policajac).
Nakon zauzimawa sede-
}eg stava lice savija
desnu nogu oslawaju}i je




zuje preko savijene noge




Sasvim je jasno da uspe{na upotreba lisica zavisi i od osnovnog nivoa
osposobqenosti za manipulaciju lisicama, zato je potrebno navedene pos-
tupke uve‘bavati kako bi se automatizovali, ~ime se stvara preduslov za
wihovu efikasnu upotrebu.
Pored ovakvog analiti~kog pristupa u osposobqavawu, mogu}e je obuku re-
alizovati i kori{}ewem sinteti~kog metoda tj. osnovnu manipulaciju lisi-
cama objediniti sa npr. izdavawem nare|ewa i/ili uz upotrebu fizi~ke
snage i/ili preventivno kori{}ewe vatrenog oru‘ja, nakon ~ega lice do-
voditi u poziciju za vezivawe i na kraju realizovati manipulaciju lisi-
cama.
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BASIC MANIPULATION WITH FORMATION EQUPMENT 
FOR TYING - HANDCUFFS
Summary:  In order to use efficiently the tool for restraining (handcuffs), it is necessary to
instruct the member of police, through basic handling training, how to carry them and how
to put them in the best position for applying them. Besides, the basic instruction also covers
applying handcuffs to subjects who are standing, kneeling or lying down on stomach (and
without resistance), as well as removing handcuffs.
Key words:  tool of restraining, basic handlling.
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